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Bokauktion
Lördagen den 3:e, Onsdagen den 7:e, Lördagen den 10:e samt
Onsdagen den 14:e Mars 1900, försäljes å gamla auktionskam-
maren, böcker enligt följande katalog;
Värdefull äldre och nxjare literatur,
specielt på svenska språl<et.
1. Baron Fouques Werke.
2. Wildermuth, Berättelser, 1880. (2:25).
3. Reumant, Fiihrer durch Aachen und
Burtscheid.
2. Protokoll vid Prästmötet i Åbo. 1875.




7. Gustafsson, Historiska erinringar.
1815. I.
8. Hävernich, Einleitung in das Alte
Testament.
9. Sveriges och Norges Stats-Kalender
för 1872.
10. Gretscheld Hundert, Erfindungen,
1876. (9—).
11. Snazberg, Röda tornets hemlighet.
Kriminalroman. 1889. (2: 25).
12. Hammer, Leben und Heimath in
Gott. Eine Samlung lieder.
13. Jonas Lie, Eutland. 1881.
14. Bergverks-Lexikon, (svenskt), för-
fattadt af Sven Binman. 12 voi.
4:o. I, 1095 sid. & II 1268 sidor
med porträtt.
15. Oehlenschlägtr, Die Wunderlampe.
Mit Stalsfrick.
16. Nycander, Eqvations-Teori. 1872.
17. Fetes et Courtisanes de la Grece.
3 delar.
18. Läsning i blandade religions-ämnen.
I—III. 1801.
19. Tidskrift för Teknologi af år 1860.
(7: 50).
20. En bunt böcker om skogsskötsel.
21. Protokoll vid prestmötet i Borgå
1866.
22. Weber, Lungsotsbehandling. 1888.
23. Hammarshbld, Filosofina historia,
2 band.
24. Genetz, Suomen Partikkelimuodot.
(3: 50).
25. Wallquist, Eckleciastiska beford-
ringsmål. 1881.
26. Forsman, Pakanuudenaikainen ni-
mistö. (3: —).
27. Heikel, Lärobok i Geometrin.
28. Scheutz, Jorien, lllustrerade natur-
bilder.
29. Lyell, Geologiens Grunder. 1857.
30. Kruger, Unter suchungen aus dem
der lat Sprachen.
31. Fransk-tysk-rysk parlör.
32. Schmidt, Deutsch-Griechisches Hand-
värterbuch.
33. Fleischhauer, Handvörterbuch.
34. Löviz, Chemie der Organischen Ver-
bindungen. 2 voi. (46: —).
35. Muller, Kristligt moralsystem, 1836.
36. Nilsson, Skandinavisk Fauna. Dägg-
djuren. 1847. B. (18: —).
37. Seiler, Theologia Dogmatico-Pole-
mica.
38. Laboley, Europa och Amerika. Sa-
tirisk sk. 1868. B.
39. Passow, Handwörterbueh der Grie-
chischen Sprasche. I—II. (25: 50).
40. Anteckningar om och af von Dö-
beln, 1856.
41. Schubert, Aretmetik och Algebra.
1886. (3: 75).
42. Bergh,Räknekonstens Grunder. 1884.
43. Spindler, Juden. 1834. Inb.
44. Ongelin, Skizzer ochberättelser.lBBo.
45. —„ — Teckningar ur kvinnans lif.
1881. 2 delar. (3: —).
246. Kirien, Huru man bildar sig ett |
hem. 1871.
47. Lybeck, Unge Hemming. Karaktärs-
studier. 1891. (3: 75).
48. Irving, Alhambra. Öfversättn. 1863.
49. Skildringar från Monaco och Monte-
Carlo.
50. Rausse, Vattenkurens utöfning, 1861.
51. Vaivr insky, Konsten att lefva länge.
1888.
52. Kejsar Fredrika Dagbok 1870—1871.
53. Hahnemanns Todtenferier. 1858.
54. Richter, Das Leben des Armenad-
vokaten Siebinkäs. 1816.
55. Silfverstolpe, Skaldestycken. 1801.
56. Quenstedt, Theologia Didactieo-Pole-
mica. Wittenberg. 1615. Skinnbd.
Fol. I—IV. Mycket säUsynt.
57. Muhamedin Elämä ja Oppi.
58. FiUlhaus, Souvenir. På vers. 1869.
(lllustrerad). Klotband.
59. Dehn, Skizzer från London. 1864.
60. Berthel, Oharlatan. Roman. 1884.
61. Biurman, En kort och tydelig bref-
ställare med en bifogad orda-lista
på the latinske och fransöske ord
etc. Sthm 1739. Skinnband.
62. Herzog, Polytechnisches Handbuch.
2 delar.
63. Rotteck, Historiska berättelser. 5
häften.
64. Bentzon, Constance, 1881.
65. Becker, Verldshistorie. 34 band.
66. Hiibners frågor i geografin. 1734.
Sällsynt.
67. Miiller, Kyrkohistorien. 1837.
68. Kliniska diskussioner på danska.
69. Rundgren, Tidning för kyrka och
stat. 1863.
70. Hultkrantz, Den kristliga predikan.
1856.
71. Belot, Sultaninnan af Paris. 1879.
(3: 75).
72. Michels, Die chronischen Frauen-
krankheiten.
73. Descuret, Passionorua uti deras för-
hållande tili sjukdomarne etc.
2:a uppl. (9: 75).
74. Hjelt, Den veneriska sjukdomen i
Finland. 1873. (6: —).
75. Munch, Jesu bild (berättelse påvers).
1866.
76. Mali, Praktische Theologie.
77. Relander, Suomal. Kansanrunouden
kuvakielestä. 3: —.
78. Boccaccio, Dekameron. 1879. (5:40).
79. Finsk Tidskrift. 2 årgångar. 1880,
1881. (30:—).
80. Hagdahl, Fråga mig om allting!
Handbok för alla människor.
1883. Klotband. (6: —).
81. Ranzo, Gustaf Adolph der Grosse.
1824.
82. Palmblad, Grekisk fornkunskap. 5
Häften. 1844. B.
83. Ch. v. Bergen, Framtidens kristen-
dom af Granfelt.
84. Strindberg, Det nya riket. Skildr.
från attentatens tidehvarf. (5:15).
85. Lacroix, Grunderna i Algebran.
1827.
86. Bergstrand, Grunddragen tili geo-
logien.
87. Grripenberg, Finlands Industrie.
1895.
88. Daudet, Parisin tapoja. 1887. (3: 50).
89. Elmquist, Fornromerskaßilder. Med
illustr. 1882. (7:50).
90. Lindström,Helliska-Germaniskakul-
turens inverkan på finska folket.
1859.
91. Societa Neo Philologicue a Helsing-
fors. 1893. H. (5: —).
92. Martineau, Historiska samhällslif-
vet i Amerika. I—II. 11: 50.
93. Sveriges Handels-Kalender. (1859 —
1860). 6:75.
94. Mällhausen, Das mormonenmed-
chen I—VI.
95. Pfnor, De Krieg, seine mittel und
Wege.
96. ScMeiden, Vexten och hennes lif. B.
97. Nösselt, Weltgeptichte. 2 delar. B.
98. Lilja, Odlade vexternas flora. 1842.
99. Uppflnningarnes bok. Öfversigt af
det industriella arbetets utveck-
ling på alla områden samt verlds-
handels utveckling. 7 delar i 6
band. Komplett. 4671 sidor samt
3,122 illustrationer och plancher.
Inbundet ex. (108: —).
100. Nyi. och Tav.-hus läns Landtbruks-
sällskaps handlingar år 1857.
101. Des Ingenieurs Taschenbuch. Med
900 afbildningar. 1889. (21: 60).
102. Blätter fur Klinische Hydrothe-
rapie.
103. Paul, Saksalainen Kielippo.
104. Trech, Don Quixote von la Mancha,
I. 1860.
105. Johnstan, Akerbruks-Ohemi och
Geologi. 1846.
106. Danielson, Sachsichen Politik 1706
—1709. 1878. H.
107. Weber, Wellenlehre. (Talrika kar-
tor och planscher). B.
108. Aubert, Kärleksnoveller. 1. (3: —).
109. Beskoio. Eeseminnen från Egypten.
Sinai och Palestina. I. 1861. H.
110. Centerwall, Hellas och Levanten. I.
111. Wermelin, Ungdomssynd. (2: 65).
112. Bremer, Lifvet i Gamla Världen.
3113. Häften af Westermarcks >Det
mänskliga Äktenskapets historia >
m. fl. vetenskapliga arbeten.
114. Marr, En filosofisk turista religi-
ösa ströftåg. 1884. (3: —).
115. Sartmarij Tsar Peters underhand-
lingar 1716 & Om landgång i
Skåne.
116. Montepin, Mustalaisnainen eli pa-
rofiisin Sopurkka. 1898. (5: —).
117. Päivärinta, Saiten ja rämäitten vil-
jelimisestä. 1886.
118. Kaszony, De ljusskygge, H. Skild-
ring af alla hemliga sällskaper.
1879. (3: 75).
119. Kretzer, Master Timpe. Social ro-
man. 1889. (4: 50).
120. Jolin, Skrifter. 111. Berättelser.
121. Schumann, Die Affenmenschen.
1868.
122. Kähler, Die Krebs- und Schein-
krebs-Krankheiten.
123. Syme, Harnrähren verengerung.
124. Roth, Klinische Terminologie. 1878.
125. Hedner, Barn-dietetik. 1860.
126. Mackenzie, Die krankheit kaiser
Friedrich 111.
127. Hygieniska spörjsmål. I—III. (3:50).
128. Hwasser, Ett bidrag tili medici-
nens kulturhistoria. 1843.
129. Michelet, Persönlichkeit des Gei-
stes.
130. Collan, Om hudens sjukdomar.
1886.
131. Ahlpuist, Suomal. runous-oppi 1863.
132. Runeberg, Kungarne på Salamis.
133. Finska Konstföreningen 1846
1896.
134. Harpers Magazine Christmas. (D-
--lustrerad).
135. Tröltsch, Die Kranheiten des Oh-
res.
136. Tetzer, Augenhelkunde. 1878 (16:40)
137. Winternitz, Pathologie und Cho-
lera. 1887.
138. Fraser, Wennes of the chest.
139. Posner & Simon, Arznei Verord-
nungslehre. 1855.
140. Pfliiger, Hemmungs-Nervensystem.
141. Hanck, Die geburtshilflische Pra-
xis.
142. Björlin, Karl den XII. I.
143. Karl XV. af Bååt-Holmberg. 2
häften.
144. Kleen, Eyssland, land och folk.
Några häften. 1877.
145. Hofberg, Sveriges namnkunniga
män och kvinnor. 1874.
146. £«ViZ,Gebärmutter-Ohirurgie. 1873.
147. Pitha —Billroth, Chirurgie.
148. Wenzel, Verwandschaft der körper.
149. Menzel, 1789 års franska revolu-
tion. (37: —). #
150. Konigin Marie Antoinette von
Frankreich.
151. Sveriges och Norges Stats-Kalen-
der för 1873.
152. Lehnberg, Predikningar. 2 delar.
1810. Inb.
153. Hartivig, Guld och lycka. Roinan.
1888.
,_
154. Gh-een, Äntligenfunnen. Brottrnåls-
roman. 1894. (3: 40).
155. Dumas, Molemmat Dianat. Roma-
noja. 1897. (8: —).
156. Moddy & Sankey, Jumalan työl
Amerikessa ja Englanissa. 1877.
(2: 75).
157. Tervo, Kansan kukkia. Sid. 1876.
158. Hengellinen Kalenteri. 7 vuosiker-
ta 1869, 7O, 7l, 75,
76, 77, 79. (6: 45).
159. M. A. Castren, Lingua fennica.
160. Funcke, Näkevä tulee sokeaksi ja
sokea näkeväksi. 1880. (3: 75).'
161. Elmgren, Finska Efämerider. 1854.
162. Nurminen, Vanhempain kirkkojen
vaikeista.
163. Boethius, Lärobok i Naturrätten.
164. Baccaccio, Die liebende Fiammella.
165. Ahnfelt, Kullbergs portfölj. 1879.
166. Cygnaeus Fr. Samlade arbeten. 10
häften. 1886. (12: 75).
167. Frosterus, Ludwig Xl:s Frankrike.
168. Wegelius, Tysk-franska kriget.
169. Hedin, Franske Revol. Kvinnor. 4
häften.
170. Wendell, Ordbok, öfver Pedersöre-
Purmåmålet i Österbotten. 1895.
(8: -).
171. Mankeli, Finska armens och Fin-
lands krigshistoria. (5: 65).
172. Baileys, Engelsk-tysk och tysk-
engelsk Ordbok. I—II.
173. TJtkast tili allmänna historien. 38.
174. Kraft, Gamla Greklands historia.
1832. B.
175. Wermelin, Ungdomssynd. (2: 60).
176. Svenska folkskolans vänners ka-
lender, 1889.
177. Nornan, sv. kalender för 1884.
(3:40).
178. Geijer, Memoires de Philippe de
Comines.
179. Feilitzen, Li ver du juise. Akad.
afhand!.
180. Reuter, Die Altindischen kominal-
composita.
181. Karsten, Kökarsmålet.
182. Ramsay, Työntekijän Apukakaista.
183. v. Qvanten E., Qvinnofrågan. 1880.
184. Blå, Sista krisen. 1880.
4185. Indebeteou, Arbetet och den sociala
frågan.
186. DanieUon, Suomen Sisällinen Itse-
näisyys. (2: 75).
187. Meurman, Suomi ennen ja nyt.
188. Nurminen, Vanhempain kirkkojen
värheista. (1: —).
189. Sevärda ställen i Finland. (1: 50).
190. Wallin, Suomen maantiet med
kartor. (3: —).
191. Förhandlingar och uppsatser.
(2:50).
192. Napoleon framstäld efter de bästa
uppgiftar af .... r. med stål-
gravyerer. 15 häften. (23: —).
193. Helsingfors Dagblads följetonger
af Lie, Elster m. fl.
194. Tysk Conversationslexikon af
Brockhaus. I 12 band, inb.
195. Strathmann, Karikaturen. Bilder-
bok utan text. (4: 45).
196. Länsi Suomi. V. Västra Finland.
1890.
197. Chaillu. Midnattssolens land, 10
häften. (15: —).
198. Dannlwlm, Vårt land. 1890.
199. Bäbergh, Tidskrift för Teologi och
kyrka. 1881. I—s.
200 —„—, Tidskrift för Teologi och
kyrka. 1877.
201. Delander, Elemäntarlärobok i al-
gebra. 1836.
202. Petöfi, Veriviholliset.
203. Francoeur, Cours Complet de ma-
thematiques. 2 delar. 1837.
204. Funcke, Jumalan koulu. 2 vihko.
205. Georgii, Handelsvetenskapernas al-
la grenar. 1859. (15: 75).
206. Schiebe-Oderman, Die Kaufmänni-
sche Correspondenz.
207. Fregatten Eugenies resa kring jor-
den åren 1851—1853, under be-
fäl af C. A. Virgin. Med plan-
scher i färgtryck & litografi.
Klotband. (21: —).
208. Nyström & Paukidl, Handbok för
Ingeniörer och mekanici. 2:a upp-
lagan med 500 illustr. (15: —).
209. Maria Antoinettes enskilda lefnad.
1825.
210. Campon, Marie Antoinette. 2 delar.
211. Tilastotietä vuoriviljelyksestä Suo-
messa 1883.
212. Roth, Klinische Terminologie.
213. Svedelius, Bergshandteringen i Fin-
land. (3: —).
214. Finsk Tidskrift (tre årgångar, 1885,
86, & 87). (45: —).
215. Hoffinann, Volständiges Wörter-
buch för Kaufleute, Fabrikanten
Geschäftsleute etc. I—II.
216. Dentsche Romanbibliothek. Zu
Ueber land und Meer. 1893.
217. Vetenskapen och herr C. von Ber-
gen.
218. Arius, Vetenskapen.
219. Sjögren, Det 19:de århundradets
historia.
220. Genealogia Sursilliana. 4:o. 1850.
(8: 80).
221. Sporten, hei årgång af 1892. (5: —).
222. »af 1891. (5: —).
223. • för år 1889. (5: —).
224. Underrättelser för lotsbetjäningen.
4:0.1851.
225. ReiUy, ö., Praotica Consular de
Espana.
226. Uoffmann, Technisches Wörter-
buoh. 2 bandet.
227. Medicinische Schatz-Kammer.
228. Hageby, Minnen från engelsk ör-
logstjänst. Med 27 plancher i
färgtryck. 1860. Klotb. (19: 50).
229. (Antologia diaforon). Grekisk lite-
ratur. 1566. B. Högst sällsynt.
230. Koller, Neueste Erfindungen und
Erfahrungen. (10: 30).
231. Euler, Turnvesen. I.
232. Gibben, Eduard, Romerska Kejsar-
dömets Historia. 10 band.
233. Åberg & Henschen, Blänkfyrar. Ci-
tat ur verldslitt. 13: 50). Klotb.
234. Lacroix. Napoleon 111 och napo-
lioniderna. 4 delar. B. (21: —).
235. Danke Landsmandsforsamling i
Viborg. 1875.
236. Wickede, Ur en resandes lefnad.
237. Ignatius, Le Grand-Duche de Fin-
lande. Med kartor.
238. Mellin, Lapinmaa. (1: 25).
239. Cassagnac, Arbetsklassens historia.
240. Ihmisen Sydän perkeleen asuntona
(kuvallinen).
241. Heeren, Korstågens följder för
Europa 1816.
242. Förordning angående sjukkassor.
243. Lagus, Kellgrens finska lefnads-
minnen. (5: 50).
244. Statistisk årsbok för Finland, 1887.
245. Guinchard, Lärobok i Franska språ-
ket. B.
246. Sudermann, Sodoms undergång
(drama). (3: 35).
247. Karl den XII. En minnesbild af
v. Beskow 1869.




250. Michelet, Den nyaste tyska filoso-
fiens utvecklingshistoria.
251. Konsten att vara lycklig fastän gift.
5252. Heräer, Mennisko-historiena filo-
sofi. I—H. 1814.
353. Möller, Franskt-svenskt lexikon.
254. James, The Step-Mether. Eoman
2 delar.
2h4iL.Marr, En filosofs religiösa ströf-
tåg. (3: -).
255. Landais, Dictionnaire Francaise.
(4:-).
256. Geijer, Svenska folkets historia
tili Carl X. I—m.
257. Feedley, Åffärslifvet. Huru man
akall förtjäna pengar.
258. Heikel, Handelsskolor i utlandet.
(1: 50).
259. Hegel, Philosophischen Wissen-
schaften. 1827.
260. Sveriges politiska historia tili
1772 af Malmström. I—UI.
261. Geijer, KoTiung Gustaf 111 papper.
262. Ekelund, Fäderneslandets historia.
Lutherska tidehvarfvet.
263. Daae, Historiska skildringar.
264. Marcellus, Striden i Norge. (3: —).
265. Hult, Matematisk Geografi och
Klimatografi. (8: —). 1894.
266. Sccevola, Utlänsk Diplomaters min-
nen. 111 D. (5: 60).
267. Malmström, Sveriges politiska hi-
storia, 2 band.
268. Miigge, Sverige 1843—1844. 1 del.
269. Almqvist, Monografi. Bedömman-
de af tidens frågor. 1845.
270. Lodbrok, Nils Dacke. (5: 25).
271. Grundtvig, Danska Folksagor.
illustr.
272. Löffler. Geografi, med kartor och
178 illustr. (11: 25).
273. Hammerling, Aspasia, roman från
Hellas. 2 band.
274. Lutheri Oommentarium in S:t
Pauli ad Galatas.
275. Oman. Den klassiska literaturen.
(3: 75).
276. Pinto, Tvärs genom Afrika. Eikt
illustr. 2 delar. 22: 50. Praktbd.
277. Bäckström, De Grekiska Folken.
Den Grekiska Kulturen.
278. Nya allmänna historien från 1600-
talet. 3 band.
279. Passan, AVörterbuch der Griechi-
schen Sprache A—K.
280. Heeren, Gamla staternas historia. B.
281. Marryat, Sjökadetten.
282. Weiselgren, L. J. Hiertas biogra-
fi. (4: 50).
283. Fåhrceus, Thomas Thorilds bio-
grafi. (3:75).
284. Ingerslevs deutsch lateinisches
Schulvförterbuch. B.
285. JEkiren, Suom.-ruotsal. Sanakirja.
(8: -).
286. Girardin, Le Lorgnan. B.
287. Audebrand, Histoire de la Revolu-
tion.
288. Dumas, Aventures, de Quatre Fem-
mes.
289. De Brehat, Bras-Dagier.
290. Collins, Mademoiselle ou Madame?
- 291. Arnold, Les Canlisses du Palais.
292. Edwards, Zoologien. B.
293. Ramsay, Työntekijäin Apukassoi-
sta.
294. Politiske betragtningar. (2: 25).
295. Nemo, Tankar i Politiska frågor.
(1: 25).
296. Kongi, väder- och vind-departe-
mentet.
297. V. M. v. 8., Det svenska partiet.
(1: -).
298. Hvasser, Sveriges framtid. 1843.
299. s:te allmänna finska landtbruks-
mötet.
300. Det 6:te finska landtbruksmötet i
Helsingfors.
301. Bönnbäck, Finska Landtbruksmötet
i Åbo.
302. Napolepn I af _, . . r.
■ 303. Franska konungamakten.
304. Hällslröm, Landtbruksmötet i Vi-
borg. 1889.
305. Ingelius, Froissart såsom krönike-
skrifvare.
306. Sundholm, Franska revolutionea
1789—1794.
307. Schybergsson, Hugenotterne. 1877.
308. Scener från revolutionen i Paris
1848.
309. Wolf, Gloire å Paris. 1886.
310. Sbakspeares Dramatiska Arbeten.
I—XII i 3 delar. C. A. Hagbergs
öfversättning. (22: 50).
311. Grenander, Om de folkrättsliga vii-
koren i krig. 1877.
312. Lermontov, Eräs itämainen tarina
(runoelma). 1889.
313. Siitonen, Vergilian Aeneidi, suo-
meksi. 1888. (4:50).
314. Klint, Nautiska och logarithmiska
tabeller.
315. Lindgren, Juridiskt Compendium
I—VI. (9: —).
316. Hebrea Melodies (hebreiska melo-
dier på på engelska).
317. Wärlly, La Vierge Falle. B.
318. Zola, Therese Kaquin, (fransk).
319. Mamelet, Francois Soleil.
320. Theremin, Christi kors. Prediknin-
gar.
321. Brun, Römisches Leben. I—II.
Illustr.
322. Georg Ebers, Borgmästarinnan.
323. Wilh. Lagus, minnestal om Joh.
Jak. Nordström. 1875. 6:
324. Samaroiv, Kronprinsens regemente.
325. En bundt Akademiska Afhandlin-
gar.
326. Levezoic, Grekernas och Bomarnes
mythologie. (Illustr.) B.
327. Johnsson, Den politiska komedien
i Europa. 1880. (2: 65).
328. Wicksell, Samhällsolyckor. 1880.
329. Amisus Veritatis, Skilda färger.
1886.
330. Danielsson, Sächsische Politik. 1706
—1709.
331. Schicindt, Kansatisteellisten Koko-
elmien Luettelo. 2. häften.
332. Loenbom, Grekiska Antiqvitetterna.
333. Lindfors, Romerska Antiqviteterna.
Med kopparstick.
334. Statistisk årsbok för Finland.
335. Malot, Les millions honteux. B.
336. Palmblad, Grekisk Fornkunskap.
I—lB. (16:90).
337. Finlands fornborgar. 1.Kastelholm.
338. Peticius, Grekernas och Eomarnes
mytologi. Illustr. B. (3: 75).
339. Pblitz, Sachsens historia.
340. Ramsay, Arbetareunderstödskas-
sor.
341. Donner, Roman der Romantiker.
342. Verne, De Geografiska upptäckter-
nas historia. (10: 50).
343. H. G. Porthans bref tili Mathias
Calonius åren 1791—1796. (8: —)■
344. Verne, De geografiska upptäckter-
nas historia. (10: 50).
345. Adlercreutz, Anteckningar 1743—
1796.1887.
346. Liljestrand, Samfundsekonomiens
läror. 1860. (3: 75).
347. Hult, Allmänna Geografin. 1894.
(8: -).
.348. Laboidaye, Politiska och Sociala
ämnen. 1869.
349. Uppsatser i dagens frågor.
350. Pinto, Karta öfver Afrika. (2: 27).
351. Sturleson, Konungasagor. 1889.
Klotband. (9:75).
352. Lindberg, Fiske och fiskodling. 1884.
(3: -).
353. Reinbäck, Ihmisen oleminen kuo-
leman jälkeen. 1898.
354. Licht, En serie äfventyr. (1: 75).
355. Suuri Egypt.-Kald.-Persialais Uni-
kirja. 1898.
356. När ryssen kom >Sista bladet af
karlasagan». 1892. (4:15).
357. Nilsson, Skandinavisk fauna. Fog-
lar. I.
358. Lodbrok, De fem frivillige, 1884.
(4: 50). B.
359. Dieterisch, Runen-Wörterbuch.
360. Landberg, I öknar och palmlunder.
Illustr. (14: 50). B. 1882. Klotband.
(17: 50).
361. Cawar-Calender. 1894. Illustr.
362. Finlands Samhällsförfattning. 1886.
363. Schelguigii Synopsis. 1720.
364. Minnesrunor, rned 16 porträtter.
365. Rysk-fransk-tysk parlör.
366. Hoffman, Mark Woolstone. B.
367. Finska Qvinnor, biografiskt album
1892. (5: —).
368. Förteckning öfver Finlands stän-
ders bibliotek.
369. Ramsay, Om arbetareunderstöds-
kassor. 1898.
370. Bonsdorff, Orsakerna tili Missväx-
ten i Finland. (4:50).
371. Blickar in i det fördolda. Lifvet i
evigheten. (5: 25).
372. Utställningen i Charkou 1887.
373. Gadolin, Akerbruksmetoderna.
374. Falkman, Svenska Bränntorfmas-
sorna.
375. Hemåt, kalender. 1892.
376. Beck, Turkiet i vara dagar eller
Osmaniska riket. I—l2 m. kar-
tor & illustr. (18: —).
377. Finska Landtbruksmötet i Åbo
1847.
378. Starbäck-Bäckström, Berättelser ur
svenska historien. I—Bo.1—80. Kom-
plett. Med en mängd porträtter.
Sthm 1885—90. (30: —).
379. Sön- ocb högtidsdags evangelierna.
380. Danielsson, Suomen Yhdistäminen
Wenäjään. 4: 80.
381. Joukahainen, en ströskrift. 1860.
382. Gustafsson, Saga och historia. (3: —).
383. Fiedler, Bömischen Geschichte.
384. Franck, Menniskans sedliga lif.
385. Frosterus, Chevalieriet i Frankrike
under 1400.
386. Brandes, Björnson och Ibsen. 1882.
387. Geitlin, Suomal.-Latinalainen Sana-
kirja. (9: -).
388. Naumann, Mineralogie. 362 illustr.
1850.
389. Renvall, Suomalainen Sanakirja.
in 4:o. 1826. I—II.
390. Brehm, Från nordpolen tili eqva-
torn. Praktband. Rikt illustrerad.
1893. (15: 75).
391. Madvig, Latinsk Sproglaere.
392. Hartung, Casus in der griechischen
und lateinischen Sprachen. 1831.
393. Bruner, Latinsk gramatik.
394. Schoeman,Lehre Redetheilen. 1862.
6
7395. Petiscus, Olympen, hellernas och
romarnes mytologi. Med 90 bil-
der. (4:50).
396. Lönnbeck, Uno Cygnaeus. Med por-
trätt.
397. Bergstrand, Sveriges Statskunskap.
1881.
398. Danielsson, Viborgs läns återiör-
ening. 1894. (2: 75).
399. Simonis Lexioon manuale hebrai-
cum et chaldaicum. 1771. Skinn-
band.
400. Heikel, Jordbeskrifning, 1843.
401. Atterbom, Svenska siare och skal-
der.
402. Af en gammal lundensare, Student-
minnen. 1893. (2:25).
403. Barting, Skizzer aus der Natur.
Med lithogr.
403. Knös, Institutiones theologiae prac-
ticae. 1748.
405. Hemliga Handlingar tili Sverges
Historia under Gustaf 111.1822.
406. Danielsson, Viborgs läns återför-
ening. 1894. (2: 75).
407. Lagerbring, Sveriges historia. 5 de-
lar. 1779.




410. Klee, Europas Historia från 1815.
I—ls. (22: 50).
411. Histoire de Jules Cesar. 11.1866.
412 Hjelt, Olof af Acrel. 1884.
413. The Studio. Illustrerad. Konsttid-
skrift.
414. Appelgren, Suomen muinaislinnat.
Stort antal illustr.
415. Vendell, Die Schwedischen Mund-
arten in Ehstland. Ormsö und
Nukkö. (6: —).
416. Blanc's Handbueh des "Wissens-
wurdigsten. 3 B.
417. Hausckniskj Hanseförbundets hi-
storia.
418. Meurman, Vara partiförhållanden.
419. Uttalanden i dagens frågor. 1889.
420. Hedin, Krimkriget, 3:dje freden i
Paris.
421. Suomen tilastollinen vuosikerta.
1880.
422. Uno Cygnaeus. 1890. (2: —).
423. V. M. v. 8., Det svenska partiet.
424. Nemo, Partierna och 1885 års landt-
dag.
425. Broberg, Politiske betragtninger.
426. Alexander, The Wooring o't. B.
427. Kaltschmidt, Tysk-Engelsk Ordbok.
1837. B.
428. Areschoug, Botanik. 1863. (9: —).
429. Äärien de Jussien, Botanique.
430. Diiben, Reseminnen fr. Södra och
Xorra Amerika, Asien och Afrika




432. Borgström, Penningeställningen år
1859.
433. Bartels, Rheinische Blätter för Er-
ziehung und Unterricht. 1892.
(10: 80),
434. Jiltting, Sprachliehe und pädago-
gische Abhandlungen. 1872.
435. Kirjallinen Kuukauslehti. VI vuo-
sik. (10: —),
436. Wallensköld, Conon de Bethune.
1891.
437. Donner, Der_Einfluss Meisters auf
den Boman der Romantiker. 1893.
438. Åberg, Danvinismens betydelse.
1881.
439. Klinge, Der Unterricht der Natur-
wissenschaften. 2:15.
440. Esaias Tegner, Ninives och Baby-
lons kilskrifter.
441. Beid, Björnjägame. 1878. (3:40).
442. Savolin, Hebräerbrefvet och Pauli
epistlar.
443. Kirjallinen Kuukauslehti. 6 årgån-
gar. (72: -).
444. Andree's Allgemeine Handatlas.
Herausgegeben von derGeograph.
Anstalt von Velhagen & Klasing
in Leipzig. Inb. Folio. (36: —).
445. Black and White. (Illustrerad).
446. The Artist. (Illustrerad).
447. Järnvägsmannabladet för år 1898.
448. Rautatien Lehti v. 1898.
449. Le Julif Errant of Eugen Sue. (Il-
lustrerad).
450. Labiche, Celebrites Contemporai-
nes. 4 biogr. (4 häften). 5: —.
451. Blickar i familjen. Öfversättn.
452. Lemberg, Folkskoleförhållanden.
453. Ziller, Wissenschaftlische Pedago-
gik. 11.1870.
454. Beid, Den hvite höfdingen, In-
dianber. från Mexiko. (3: 75).
455. Indebetou, Samhälls- och tidsfrågor.
3 häft. 4: 50.
456. Medicinska afhandlingar af olika
författare.
457. Paynås Panorama des Wissens
und der Gewerbe. I—lo.1—10.
458. La Semaine des Enfants. Illustr.
Inb.
459. Faber, Stegekjaelderen. 1883.
460. Kerkkonen, Vieraita sanoja selityk-
sineen. 1: 50.
8461. Bergstrand, Sveriges Statskunskap.
1881.
462. Norske digtere efter 1814.1884.
463. Rabbe, En liden julebog. 1883.
464. Lang, Om uppfinnareskydd. 4: —.
465. (JogoZ, Mirgorae.Genremålning ifrån
Ryssland. 1850.
466. Tengberg, Sverges krig med Ryss-
land 1741—43. 11.
467. Almanach de Gotha, 4 årgångar.
468. Mystifax, Krossade Illusioner. Ro-
man.
469. Statistik öfver Sverige. 1833. (4:50).
470. Giegler, Kirchengeschichte. 3 band.
1840.
471. Watt, Fra tid til anden. 1868.
472. Elberling, Danske Folkeböger.
473. Flood, Spoemaend og Guldgravere.
1886.
474. Teåterbanden och deras framfart.
1880.
475. Dammer, Technisch-chemische Re-
cepte. (9:35).
476. Theuriet, Två berättelser. 2:10.
477. Engel, Byggnader af stampadt kalk
bruk. 1853.
478. Hartmann, Dampfmaschinenlehre.
479. Svea, Kalender för 1883 med plan-
cher. 2: 65.
480. Engelsk-tysk-fransk-rysk Ordbok.
481. Svenonius, Stenriket. Illustr. 1888.
482. Erdmann, Mioeralogien. Illustre-
rad. 8: —.
483. Möllera Prediko-Utkast. 11.




487. Erste Dabeimo-Beilage. Komplett.
1884. Illustr.
488. Le Magasin pittoresque 1876. Rikt
illustrerad. Inb.
489. Yrjö Koskinen y. m., Kirjallinen
kuukauslehti. 1870—1871. (20: —).
490. Zilliacus, Lunginflammationen samt
2 andra afhandl.
491. Agathon (på tyska). Med koppar-
stick. 3 delar. 1773.
492. Massan, Reisen in Asien. 1843.




495. Vainio, Lichens du Bresil. 1890.
(10: -).
496. Christliche Moral fiir den Kan-
zelge brauch in Alphabet eischen
eischer Ordnung. 6 band. 1802.
497. Hegel, Historiens filosofi. 1850.
4:50.
498. Historiska berättelser, Gastaf Adolf
den Store.
499. Samzelius, Skogs- och jägarlif. 1894.
(3:-).
500. Lecky, W. E., Englands historia i
18:e århundradet i 4 band och i
10 häften. 1886—89. (61: 80).
501. Lemström, Jordens Magnetiska till-
stånd. 1877.
502. Äyräpää, Die Orthopedische Be-
handlung der Satte 1näre. 1892.
(3: -).
503. Gorup-Besanez, Lehrbuch des Che-
mie. I—III. Bikt illustr. (43: 35).
504. Thiers, Napoleon I:s Historia. Div.
band.
505. Girardin, Etudes Politiques.
506. Hjelt, Allmän Helsovårdsstadga för
Finland. 2 d.
507. Handlingar vid Prestmötet i Åbo.
1859.
508. RabeyihiSj Svenska kyrko-lagfaren-
heten. 1836.
509. Bäckström, Dag-war Frey, sorgespel.
1877.
510. Biet. Tidskrift för Finlands landt-
hushållning. 1889—91. (18: —).
511. Hildebrand, Folkens tro om sinä
döda. Illustr. Sällsynt.
512. Yrjö-Koskinen y. m., Kirjallinen
kuukauslehti. 1877. 10:—.
513. Finsk Tidskrift. 3 årgångai: 1882,
1883, 1884. (45: —).
514. Porthans bref tili M. Calonius
(åren 1797—1800). 11. H:fors. 1886.
515. Cavallin, Svensk-Latinsk Ordbok.
15:—.
516. Seld & Corvin, Ulustrerad Verlds-
historia. Ulustrerad. 4 band.
517. Baggesen, Digtervandringer. 1807.
518. Valvoja. 1881. Sid.
519. Atterbom, Poesiens Historia. 2 de-
lar. 1861. (10: 25).
520. James, The Step-Mather.
521. Medicinska afhandlingar af olika
författare.
522. Mellin, Jöns Bengtson Oxenstjerna.
Historisk roman. (9: 75).
523. Mellin, Historisk-Bomantiska skild-
ringar. Elegant klotband. (8: 25).
524. Mellin, Biksmarskens bröllop. Hi-
storisk roman. (9: 75).
525. Bolin, Shakespeares »Lika mot
Lika> och >Konung Lear>. Dra-
mer. Illustr. 4:50.
526. Almanach de Gotha, 5 årgångar.
527. En bundt Medicinska afhandlingar.
528. Mackeldey, Das heutige Börnische
Becht. 1 band.
529. Lundequist, Juridisk Handbok för
medborgare.
9530. Die Gartenlaube. Mit illustration.
1882. (9: —).
531. Yrjö-Koskinen y. m., Kirjallinen
Kuukauslehti. 1871. (10: —).
532. Figuier, L'annöe Scientifique et in-
dustrielle. Illustr. Årg. 70—74.
533. Frick, Die physikalische Technik.
Mit 908 illustr. (16: 35).
534. Hartmann, Naturalhistoria. 1836.
535. Kammargymnastik af Engström.
1865. B.
536. K. Hjelt, Växternas utbredning i
Finland. 1891.
537. Fagerlund, Om Drunkningsvätska.
1888.
538. Lord Byron, Poetiska berättelser.
Öfvers. af C. A. Strandberg. 1886.
Eleg. klotbd. (9: 75).
539. Fagerlund, Finlands Leprosorier.
1886. (5: —).
540. Q. S. S—r, Napoleon den I:s Hi-
storia. 12 div. häften.
541. Hjelt, Patalogiskt-Anutomiska In-
stitution. 1871—1883. 1884 (3:—).
542. Äyräpää, Satulanenän Orthopedi-
sesta Parantamisesta. 1891. (3—).
543. Foy, Kriget på Pyreneiska halfön
under Napoleon 3 delar. 1834.
544. Rindell, Theorierna om det komi-
ska före Solger oeh Hegel. 1885.
545. V. Vasenius. Sveriges äldsta origi.
nalroman. 1892.
546. Reuter, Hemiptera Gymnocerata
samt LFenniae.
547. Häften af diverse vetenskapliga ar-
beten.
548. Sprengtportenin virallista kir jevaih-
toa. löoB—lBo9. (3:—).
549. Lönnbom, Prosper Mörimee. 1895.
(5:-).
550" Roos, Saarnoja. Koko vuosikerta.
1884
551. Die Gartenlaube. Mit illustration.
1861.
552. Die Gartenlaube. 111. Familienblatt.
1868- Fol. Eikt illustreradt.
553. Medieinska afhandlingar af olika
författare.
554. Geiselu, Lehrbuch der Kirchenge-
schichte. 1840.
555. Shakespearis »Stormen» ocb s Ro-
meo & Julia». Dramer illustr.
(4: 50).
556. Droonberg, Franks resa kring jor-
den på 72 dagar. 1890. (10:25)-
557. Literaturblad för allmän medbor-
gelig bildning 1857. Inb.
558. Nanssen, Die Physik, Värme. 1872. .
559. Yrjö-Koskinen y. m., Kirjallinen
Kuukauslehti. 1875 ja 1876 H.
(20: -).
560. Shakespearea >Viola». Dram. ll-
lustr. 2: 25.
561. 10 Medicinska afhandlingar af Zil-
liacus m. rl.
562. Sveriges Grundlagar.
563. Förslag tili byggningabalk. 1819.
564. Hacpener, Heineccii Juris Civilis.
Institutionum. 1796.
565. Om återbesättandet af professionen
i allm. historien vid univ. i Fin-
land.
566. Ehdotuksista Suomen rikoslaissa.
567. Grrot, Eyska rikets historia före än
1240.
568. Geyer, Besprechung des Entwurfs
sines Strafgezetzes über verbrehen
und vergeher.
569. Grotenfelt, Målsegarebrottets be-
grepp.
570. Fant, Utkast tili svenska historien
3 delar.
571. Förslagen tili strafflag för Finland.
572. Förslag tili strafflag för Finland.
(4: -).
573. Drangel, Anmärkningar tili Sveri-
ges rikes lag. 1761. Läderband.
574. Ekdahl, Författnings-Lexicon Ecle-
ciastik-Författn. Carl Xl:s samt
Kyrko Lag.
575. Jaakko Forsmau, Pakkotilasta kri-
minaali-oikeudessa.




578. Dahlin, Svensk Handordbok & ord-
ethymologi. (10:50).
579. Nordling, De nye lagfarts- och in-
teckningslagarne. (5: 60).
580. Erslev-Modeen, Geografi. (3:—).
581. Hagströmer, Granskning af Försla-
get tili strafflag för Finland.
(4: 50).
582. Wright, Sairaus- ja tapaturma-va-
kuutus Saksanmaalla. 1899.
583. Liljestrand, Finlands jordnatur.
(9: -).
584. Lang, Uppflnnareskydd genom lag.
585. Serlachius, Om klander å jord.
(4: -).
586. Wilde, Lags- och rättegångshand-
bok. 1743. Mycket sällsynt.
587. Lagus, Juridiskt Album. Arg. I—4.
13, 14. Inneh. jurid. uppsatser.
588. Berg, Den inre statsförv. historia
under Gustaf I. (4: —).
589. Ignatius, Statistisi handbok för
Finland. (4: —).
590. Bergh, Finlands statsrättsliga ut-
veckling. (2: —).
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593. Ingraham, Nationalekonomiens hi-
storia. (4: 50).
594. Lindgren, Juridiskt Compendium
för högre och lägre förvaltnings-
examen etc. 6 häften.
595. Forsström, Juridiskt Sniåplock.
1864.
596. Rubenson, Pölisen i Paris. Frank-
rikes brottmålsprocess och fång-
vård. 1880.
597. Om Straff och Straffanstalter. 2:a
upplagan.
598. Edv. Bergh, Juridiskt Biträde.
(10: -)•
599. Nordling. Föredrag öfver Arfda
600. J. O. Wallin, Religionstal. 1827.
601. Brink, Fängelse-systemernas histo-
ria samt om sv. fängelser. Med
plancber.
602. Ramsay, Om arbetareunderstöds-
kassor. 1899.
603. Wilde, Eättegångshandhok. 1743.
Sällsynt.
604. Mensel, Lehrbuch der Statistik.
605. Westdahl, Uttydning öfver Sveriges
Rikes lag. 1770.
606. Funck, Svensk Lagfarenhet. 1761.
607. Wåhlin, Svenska kyrkolagfarenhe-
ten. 1799.
608. Nehrman, Svenska Jurisprudentiam
Criminalem. 1756.
609. Palmen, Juridisk handbok. (4: 80).
610. Litteraturblad för allmän medbor-
gerlig bildning. 1859.
611. Deutsche Enmanbibliotek, 1—52.
Ulustrerad. (10:80).
612. öhberg, Posthandbok för Finland.
(2: -).
613. Willgren, Eätt att idka gårdfari-
handel. Enl. finsk rätt.
614. Svea-Rikes historia. 4:o af Lager-
bring. I—III.
615. Gore, The Hardships of an Heiress.
2 B. (5: 60). B.
616. Engelsk-tysk Ordbok.
617. Nordfors, Svenskt-franskt hand-
lexikon. 2 b.
618. Tautphoeus, Quits. Roman. 2 d.
619. Maapallon ympäri. Suurin suom.
kuvateos merkill. paikoista. 320
taulua. (16: 40). I—4l. (Full-
ständig).
620. Georges, Lateinisch-Deutsches Wör-
terbuch. I—II.
621. Wåhlin, Svenska kyrko-lagfarenhe-
ten.
622. Bergman & Leuckart, Anatomie und
Physiologie des Thierreichs.
623. Sundberg, Predikningar. I—n. B.
624. Fortmann, Veridshistoriskt Galleri.
3 band. B.
625. Fattenborg, Grekiskt Hand-lexikon
efter Tya Testamentet. Åbo 1841.
B.
626. Bergstrand, Sveriges Statskunskap.
1881.
627. Borgarståndets Protokoll vid Borgå
landtdag år 1809.
628. Baugeault, Langue Francaise. 1853.
629. Haartman, Skandinaviens Flora.
630. Aubert, Kärleksnoveller. (3: 75).
631. Konversations- och universal-lexi-
kon. Allmän ordbok för alla
samhällsklasser. 4 band. 4,104
sidor, med öfver 50,000 uppsat-
ser. (45: —).
632. Silvestre, Le nu an Louvre (med
talrika illustrationer). (6: —).
633. Mynämäen kihlakunta (kuvilla ja
kartalla).
634. Segerstedt, Om de jordiska krop-
parne. B.
635. Arppe, Finska Vetenskaps-Societe-
ten. 1838—1888.
636. Sv. folkskolans vänners kalender.
1890.
637. Nordenskiöld, I Finland funna mi-
neralier.
638. Danidson, Viborgs läns återföre-
ning. 1894. (2: 75).
639. Rosenhrantz, Die Poesie und ihre
Geschichte. 1855.
640. Rothsten, Latinalais-Suomal. Sana-
kirja. (10:—).
641. Allardt, Borgå läns sociala och eko-
nomiska förhållanden. Med kar-
tor. (4: —).
642. Fråga mig om allting af Hagdahl.
(6:-).
643. Das neue kochbuch. (8: 75).
644. Lord Byron, Don Juan. Öfv. af
Strandberg. 2 delar. (15: —).
645. Nilsson, Skandinavisk Fanna. 11.
646. Liljestrand, Kulturkampen i Biar-
maland. (1: —).
647. Dautschenko, Monako och Monte
Carlo. (1:50).
648. Grylden, För skogshushållare i Fin-
land. 1853.
649. Danielson, Finlands Vereinegung
mit Rusland.
650. Stambul och det moderna Turkiet.
1 häfte.
651. Byggnader af stampadt kalksten.
1853.
652. Lever, Roland Cashel. I—III. (7: 50).
B.
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653. Cygnaeus, Nordeuropeiska folksla-
gens historia. (4: —).
654. Perin, Rysslands historia tili år
1328.
655. Peusens, Illustrirte Geschichte der
Eömischen Kaiser. Illustr. 1875.
656. Kaiser Napoleon 111.
657. Prescott, Philip the second, king
af Spanien.
658. Man-, En filosofs Religiösa Ströf-
tåg. (3:-).
659. Förhandlingar och uppsatser. (3:75).
660. Schulten, Hjärnskador och deras
inflytande på ögats cirkulations-
förhållanden.
661. Grefberg, Dermatologiska studier.
Med 5 planscher.
662. Engström, Förlossningens inverkan.
1889.
663. Clopatt, Etudes sur I'hysterie in-
fantile.
664. Tio afhandlingar rörande latinska
språket.
665. Tjugu afhandlingar i allmän språk-
vetenskap.
666. Tio afhandlingar rörande latinska
språket.
667. Tio afhandlingar rörande grekiska
och latinska språken.
668. Tio afhandlingar rörande latinska
språket.
669. Tio afhandlingar rörande latinska
språkat.
670. Förslag tili länsrepresentation i
Finland.
671. Mechelin, Svenska riksrådets stats-
rättsliga ställning.
672. Mechelin, Om statsförbimd och
statsunioner.
673. Bergh, Finlands statsrättsliga ut-
veckling efter 1808. (2: —).
674. Relander, Terveyshoidollisia tutki-
muksia. (4: —).
675. Ignatius, Le Grand-Duchk de Fin-
lande med kartor. (4: —).
676. Populära anteckningar i Allmän
statsrätt. I—2.
677. Charles Aubert, Pikanta kärleksno-
veller. I—2. (6: 75).
678. Deutsches Magazin fra Blumer-
kunde 1867. 12 flnt color. bilder
m. m.
679. Sochheimer, Husbålls- och konst
bok. 1807.
680. Schiller, 6 theaterstycken. 1815.
681. Cotta, Anweisung zur Waldwerth-
berechnung.
682. Den Norske Forstforenings Aars-
bog.
683. Heinr. Cotta, Anweisung zum Wald-
ban.
684. Fredr. Cygnaeus, Erik XIV såsom
dramatisk karaktär.
685. Carl von Linne som läkare; m. fl.
afhandlingar.
686. Oin prostitutionen i Helsingfors
fors samt 4 andra vetenskapliga
medicinska skrifter.
687. Wahler, Handbuch der Geschachte
der Litterature. I—2.1 —2.
688. Historie de la litterature francaise.
689. Waldon, Rehniische Naturdiehter.
1860.
690. Gaidieur, Histoire Litteraire de la
suisse francaise. 1856. H.
691. Chartes Francaises du Vermandois
de.
692. Handbuch för Stats- und Forst-
•wirthe.
693. Nylander, Handbok vid Finare Mat-
lagning.
694. Homeri et Homeridaren Opera et
Eeligiduiae. 1804.
695. Ovidii Masonis Opera Omnia. 12
' band.
696. Homeri Carmina; liadae.
697. Landtdagshandlingar.
698. Zur vergleichenden Sprachenge-
schichte. 1848.
699. Kuhn, Zeitschrift fiir vergleichende
Sprachforschung.
700. Protokoller, förda af Finlands fyra
stånd år 1862.
701. Jörgen, Från Polcirkeln tili vänd-
krets. Humoresker.
702. Foss, Affärslifvets teori. 1879.
(2: 25).




705. Berner, Lehrbuch des Deutschen
Strafrechtes. (9:25).
706.' Liljenstrand, Om kredit och vex-
lar. (3: 75). 1880.
707. Sjögren, Anteckningar om försam-
lingarna i Kemi-Lappmarken.
1828. Sällsynt.
708. Föreningen för skidlöpningens
befrämjande i Sverige, (Hlustr).
1896.
709. Ekeberg, Finanswissenschaft. (9:10).
710. Bergström. Ur tidskrift för jägare
och naturforskare. (1832—1834).
(17: 60).
711. Beckers världshistoria. 5 band.
712. Ramsay, På sommarvandring.
(1: 75).
713. Anrep, Ridskola jämte dressyrer
Med lithographier. (7:50).
714. Weber, Allmän verldshistoria. 4
delar. (18: 75).
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715. Bonsdorff, Cm donationerna etc.
under Kristinas regering i Fin-
land. (3: —).
716. Svanljung, Ny juridisk handbok.
1873. (7:—).
717. Svenska biblioteket. 21 diverse
häften.
718. SUfverstolpe, Svenska historien.
1805.
719. Marcellus, Politiska skiften. 1889.
(3: -).
720. Dumas, De Paris a Astrakan.
1860. B.
721. Assollant, Ville de Garruson. 1881.
722. Berthel, La falaise Sainte Honorine.
723. Körber, Blickar i verldens skapel-
se- 1864. Illustr.
724. Lönnbeck, Uno Cygneeus. (2: —).
725. Miiller, Allmänna Historien. 1818.
726. Feydeau, La Comtesse ne Chalis.
1888.
727. Pressense, Rosa. 1879. B. -
728. Dumas, Excursions sur les Bords
du Bhins.
729. RuM, Svea rikets historia tili Carl
XII död. Del. 1,2, 4,5, i 3 band.
730. Lindholm, Sibbo jakten med kart.
och Illustr. (2: 75).
731. Klinckovström, Grefve Axel Fer-
sens historiska skrifter. Kompl.
i 8 delar. (37: 90).
732. Geijer, Trenne föreläsningar.
733. Rhyzelius, Episcopia sviogothica.
I—II. (Gamla Svea och Götha
rikets sticht & deras Biskopar).
1752.
734. En statsfånges betraktelser i fän-
gelset. (Crusenstolpe), 1839.
735. Dalin, Svea rikets historia. 1747.
736. Janzon. Evangelii Postilla.
737. Gustaa Waasa, Ruotsin kuningas.
738. Statistisk årsbok för Finland.
739. Guizot, Historie de la civilisation.
B.
740. Kinberg, Lärobok i zoologien.
741. Wagner, Die Pflanzemvelt mit An-
sichten.
742. Mau,Kristlige Vidnesbyrd. Postilla.
743. Lodbrok, Fornforskarens sagor och
berätrelser ur Sveriges historia,
2 delar. Eleg. klotband. (14: 25).
744. Lenhardtson, Vara dåliga tänder
och sättet att förekomma dem.
745. Lagerbring, Svea rikets historia:
Bikets öden från 1300—1397.
1776.
746. Protokoll yid l:sta finska kyrko-
mötet i Åbo. 1877.
747. Wieselgren, Svenska Biddarhuset
och deras ätter 1625—80. 1869.
748. Ahnfelt, Europas Hof. 3 delar.
1884. (25: 50).
749. JSiiber & Schumann, Staats und
Ziutungs Conversations-lexikon.
1752.
750. Profiler från landtdagen 1885.
(3: -).
751. Knorring, Genom Lappland, Skå-
ne och Seeland. 1874. (6: 40).
752. Widegren & Holmgren, Handbok i
Zoologi. 1865. (9: 75).
753 .Tilgenkamp, Bibliska skrifterna.
1835.
754. Sclinabel, Coinpendium Theologie.
1753.
755. Stevenson, Ny Tusen och en natt.
1884. Inb.
756. Gilbert, Den nye Sinbad eller nu-
tidens under. 1884. Inb.
757. Strafflagen af den 19 Dee. 1889.
1894.
758. La Jeunesse Chretienne. (Illustr. B.
759. Lilja, Kristendomen och dess lä-
ror med bilder. (4: 50).
760. Lindman, Svenska Idrottskalen-
dern. Klotband. (3: —).
761. Ur historien och lifvet. illustrerad.
(4: 50).
762. Das Technische Unterrichtswesen.
1879.
763. Lauge. Rheinische Blätter för Er-
ziehung und Unterricht. 1873.
764. Körner. Barnavård och gossars upp-
fostran.
765. Herrström, Oin Folkbildningen.
1861.
766. Frenckell, Det industriella arbetet
ochnationalförmögenheten.(s:7s).
767. Lavonius, Samhällsutskylders upp-
börd i Finland. 1879.
768. Lindholm, Finlands ekonomiska
tillstånd. 1892.
769. Ljungberg, Sveriges materiella ut-
veckling. 1866.
770. Samfundsekonomins läror af Pro-
fessor A. L—d.
771. L—n, Humlar (på värs). 1860.
772. Ekelund, Bomerska Privaträtten.
I—ID. (18: 20).
773. Linder, Om penningar och^banker.
1866.
774. Stadganden om Finlands bank.
(3: —). 1871.
775. Ellis, Statsekononiiens grunder.
1852.
776. Davidson, Lagama för kapitalbild-
ningen. 1878.
777. Boström, Om lag och lagstiftning.
1843.
778. Sehrevelius, Lärobok, i Civil-Process.
1853. (8: 60).
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779. Olivercrona, Makars Giftorätt i bo.
(11: 40).
780. Wilskman, Svea Rikets Ecclesia-
stiska Verk. I—II. 1781.
781. Balck, Illustrerad Idrottsbok. Väl
illußtr. i 3 delar. 1886. (55: 75).
782. Stadgar angående Bergverken och
bruken. 1757—1791. 2 \ band.
1797.
783. Miniatur-Atlas.; Inneh. c:a 200
kartor i kopparstick.
784. Naumann, Handbok för Riksdags-
män i Sverige. (4: 50).
785. Hoppe, Geschichte der Elektricitet.
1894. (18:50).
786. Delamarche, Atlas de Geographi,
Ancienne, du moyenage et mo-
derne.
787 .Museum för naturvetenskap, konst
och Historia. Illustreradt.
788. Helluiald, I Höga Norden. Nord-
polsforkningarnes historia. 1881.
Illustrerad. (15: 75).
789. Svedelius, Om Finlands landtda-
gar och landtdagsordningen. 1872.
790. The Studio, Konsttidskrift.
791. Linde, Svenska Kameral-Lagfaren-
het.
792. Agardh, Bank-väsendet & pennin-
geteorien. 1865. (5: 25).
793. Neuer Atlac, 27 kartor och många
tabeller 1847.
794. Stieler, HandAtlas, alle Thcile der
Erde. 52 kupperdruck. Kartor in
Grossfolio. (7: —).
795. Klintberg, Lagfarenhets-bibliotek
tili hela lagen I—V. 1808.
796. Litteraturblad för år 1858.
797. Pettersson, Piirteitä Helsingin elä-
mästä. (Mystrioita). I—III. 100
vihkoa. (12: —).
798. Ruuth, Ranskan historia kuvilla.
6 vihkoa.
799. Svedelius, Konung Gustaf II Adolfs
lefnad 1862.
800. Liljenstrand, Finlands Strömrens-
ningsverk.
801. Esaias Tegner, Tai vid enskilda
tillfällen. 2 delar.
802. Lindqvist, Snödroppar. Dikter. 1881.
(4: 10).
803. Silferstolpe, Dikter. 1851.
804. Ahnfelt, Tankar och löjen af Tho-
mander. 1876. (5: 25).
805. Castren, Ostjakischen und kotti-
schen Spraclehre. u. Wörterbuch,
1858.
806. Hartman, Tsar Peters underhand-
lingar 1716. Afhandling. 1887.
807. Pajula, Suomen kirkon tilasta li-
turgisen viden aikana. 1881. (4:—).
808. Nuori Suomi, Päivälehden joulu-
albumi 1893. (Illustrerad). (3: 50).
809. Matti Kurikka, Ulopalle. 1897.
810. Malmgren, Skolfrågan i Finland.
1882. (2: 25).
811. Renvall, Biografiska anteckningar
öfver det finska universitetets lä-
rare, embets- och tjänstemän.
1869.
812. Nuori Suomi, Päivälehden joulu-
albumi. 1892. (4: - -).
813. Montan, Om universitetens reform.
(4: 50).
814. Castren, Kleinere Schriften, he-
rausg. von Maia. Akademie. 1862.
(6: -).
815. Meurman, Sivistys sanakirja. 1890.
(10: -).
816. Bergstrand, Sveriges Statskunskap.
1881,
817. Bougualt, Litterature Francaise.
1877.
818. Ahnfelt, Studentminnen. Anteck-
ningar & minnen. 2 delar.
1857. (10: 50).
819. Garmer, Statshushållningen. 1866.
820. Lindqvist, Aprildagar Dikter. 1883.
(3: -).
821. Esaias Tegner, Smärre dikter. 1832.
822. Lönnbeck, Uno Cygnaeus >Finska
folkskolans fader». (2: —).
823. Wallden, Kgl. bref och resulutio-
ner. 1866.
824. Siie, Kuljeksiva Juutalainen eli
Jerusalemin Suutari. 100 vihkos-
sa. (15:—).
825. Hälschner, Geschichte des Preus-
sischen Strafrechtes I—3. (40: 25).
826. Babenius,National-Ekonomien 1829.
827. Salkoxvski, Das Institutione & ge-
sehichte Eömische Privatrecht.
(11-50).
828. Om Statsanslag i Finland. 1853.
829. Nordenskiöld. Vegas färd kring
Asien och Europa, (med illustra-
tioner och kartor). Praktband. 2
delar. (36: —).
830. Creidins, Meditationes Evangelicae.
1669. 4:o. Sällsynt.
831. Hilden, Matkammistelmia Palestii-
nasta. 32 kuvalla. Sid.
832. Brehm, Pohjoisnavalta päiväntasan-
jalle kuvilla. (12: —)-
833. Ylioppilaskunnan laulajain albu-
mi. 1873—93. 1893.
834. Castren, Vörterverzeichnisse aus
den Samejedischen Sprachen.
1855. (7: 20).
835. Castren, De offixis personaliben
linguarum altaicarum.
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836. Aug. Ahlqvist, Uusin suomal. Vir-
sikirjan ehtotus. 1884
837. Typographische Jahrbucher, med
många plancher. 3 häften.
838. Silvestre. La Scnlpture aux Salona.
1897. 6: —),
839. Kehr, Handbok för elementarlä-
rerne. 1871.
840. Ernestus, Doctrinae Solidioris, Lip-
aise 1796.
841. Meyers stora konversations lexi-
kon. Eine Encyklopädie der all-
gemeinen Wissens. Vierte Aufla-
ge 18 delar inb. i vackra oeh
starka originalband. Med tusen-
ta!s plancher och textillustratio-
ner. Leipzig 1889—95. (295:—).
842. Buron, Barnvård och flickors upp-
fostran. 1862.
843. Dupaloup, Uppfostran i hemmet.
1853.
844. Beck, Die Schule und Leben, 1872.
Inb.
845. Sivahn, »Bildmng>, 1886. (2: 25).
846. Beanvais, Historie Moderne, Ex-
trait des ouvrages Guizot, Mig-
net, Thiers, StaeL Segur. ill.
1853.
847. Juhani Aho, Yksin. (2: 80).
848. P. Päivävinta, Jälkinpoimintoja. 3
delar.
849. P. Päivärinta, Oukkari, Kertomus.
1889.
850. Stenij, De Syriaca libri Jobi inter-
pretatione. 1887.
851. Aspelin, Nationalmuseum för Fin-
land. 1887.
852. Hjelt, Sveriges ställning tili utlan-
det etc. 1887. (4: 50).
853. Neovius, Komplexa tals använd-
ning i Geometrin, 1884.
854. Fr. Cygnwus, Erik XIV. såsom
dramatisk karaktär. 1853.
855. Sveriges Rikets lag, 1734års. (13: —).
856. Faulman, Etymologisches Wörter-
buch der deutschen Sprache.
1890. Klotband. (18: 90).
857. Literaturblad för allmän medbor-
gerlig bildning. 1859.
858. Augem, Literarische Correspon-
dens fiir das gebildete Deut-
schland. 1878. I—II. (27: —).
859. Saurin, Allmänna författningar.
1842.
860. Bonsdorff, Debiterings- och Be-
skattnings-verket. 1833.
861. Fredrika Bremer, Lifvet i Gamla
Verlden. Dagboksantecningar un-
der resor i Söder- och Österland.
3 delar. B. (26: 75).
862. Beuterskiöld, Den svensk-norska
Unionsförfattningen. 1893.
863. Olivercrona, Orsakerna tili återfall
tili brott. 1872.
864. Andelin, Om Finlands jordbeskatt-
ning. 1876.
865. J. 8., Den Svenska Bevisnings-
rätten. 1871. (4: 25)-
866. Olivercrona, Om Dödsstraffet. 1866.
867. Stielerin Kartasto.
868. Historiscb-geographischer Atlas.
Zu Mitltgescbichte von Becker.
869. Caussini Trecensis, E societate Je-
su. I pergamentband. 1634. B.
Högst sällsynt.
870. Hedberg, En tvekamp. (Skådespel
i 5 akter). 1892. (4: 10).
871. Gottschall, Teater ocb drama. 1869.
(3: 75).
872. Wahlberg, Våld (skådespel i 3 ak-
ter). 1884.
873. På studieresor, af J. Abrenberg.
1878. (4: 50).
874. Strindberg, Kamraterna. (Komedi
i 4 akter). 1888. (2: 65).
875. Molander, Beatrice, skådespel i 5
akter. 1887. (3: 50).
876. Carlin, Handbok i svenska lagfa-
renbeten. 2 del.
877. Molander, Flirtation, (Lustspel i 3
akter). 1893. (3: 25).
878. Molander, Furstinnan Gogol. 1882.
Skådespel i 5 akter. (3: —).
879. Literärt album, af Rydberg, Hei-
denstam m. fl. 1892. (4:50).
880. Roos, Tysta Djupßerättelser. 1895.
(3: -).
881. Schunck, Pariser Feuerwehr. 1856.
882. Franzos, Jäder og slaver. 1889.
(5; 65).
883. Kazony, De Ljusskygge. 1874.
(3: 75).
884. Kohl. Elstertbal- TJberbröckung.
1854.
885. Katalog öfver Pinska utställnin-
gen i H:fors 1876.
886. Lord Byron, Don Juan. Öfversätt.
af C. A. V. Strandberg. 2 delar.
Eleganta praktband. (15: —).
887. Bredberg, Underrättelser, för exe-
cutionen. Författningar tili 1786.
1785.
888. Svenska bemman och jordagods
af Botin. 1755.
889. Sigurdsson, Helvetets trappor. Bo-
man. 1883. (8:25).
890. Sinett, Karma, roman. 1889.(4:50).
891. Wallengren, »Mannen med två huf-
vuden». Noveller. 1895. (5: 65).
892. Wood, Orvilleska Priset. 1870.
893. Jules Verne, Servadacs resor ocb
äfventyr i verldsrymden. 2 delar.
1877. (3: —).
894. Spielhagen, Öfversvämningen. Ro
man. 1876. (6: —).
895. Sigurd, Kaleidoskop. Humoresker.
m. m. 1887. (4: 55).
896. UscJiakoff, Uppslagsbok för Fin-
land, (karta öfver Finland), Klot-
band. 1898. (10: —).
897. Stein. Finangwissenpchaft. 1860.
(11: 85).
898. Ran, National hushållnings-lärans
grundsatser.
899. Pertes, Taschen-Atlas (historik)
Gamla tidens. 1892. (3: 40).
900. Sigurd, Ljrtd och oljud. Humoresk-
roman. 1886. (4:55).
901. Branting, Svenska Författningar
(från äldre tider tili år 1825). 3
delar. 1827. Inb.
902. Rau, Polizeiwissenschaft. I—4.
1843—1845.
903. Ståhlhammar, Svenska Justitie och
Politiue "Wärket. 1749.
904. Tengwall, Tvistemåls Lagfarenhe-
ten utom Sveriges Lag. 1794.
905. Bonsdorff, Kameral Lagfarenhet.
3 delar. 1833. (42: —).
906. Juslin & TJgla, Kongi. maj:ts bref
och förklaringar i 4 delar. 1776.
907. Anders Strinnholms historiska
bref. 1858.
908. Röller, Dorfpredigten ftir gemeine
Leute.
909. Riihs, Finland och dess innevåna-
re. 1811.
910. Hammarstrand, Romerska rikets
författningshistoria.
911. Gautier, Kapten Francasse.
912. Bäckström, De europeiska stater-
nas historia. 3 delar. (16:50).
913. Juridisk Handbok för alla i Fin-
land. (Med formlära).
914. Edv. Bergh, Juridiskt Biträde för
hvar man. (12: 50);
915. Lindholm, Finlands ekonomiska
tillstånd. 1634—1654. 1892.
916. Suomen Pankkia keskevia Laki-
sääntoja. (2: 50).
917. Ring, Striden om ett namn. (Ro-
man). 1897. (4:15.
918. Strindberg, Tryckt och otryckt.
1897. (5:25).
919. Åkrell & Troil, Minnen från Carl
XIV, Oscar I, och Carl XV.s
dagar. (3: 75).
920. Scliellers, Deutsch-lateinisches hand-
lexicon.
921. Guerike, Kyrko-Historien. 1843.
922. Strindberg, I röda rummet. 1887.
(3:40).
923. Heeren, Politik, Verker und Hän-
del der i alten Welt. 4 band.
1818.
924. Sckrevelins, Sveriges gällande Ci-
vil-Rätt. I—3. 1847. (33: —).
925. Ekman, Författningar rörande Ex-
clesiastik och skol-staterne i Fin:
land.
926. Allardt, Borgå län. 1898.
928. af Wirsen C. D., Kristnas hög-
tids- och helgedagar. 1892. Kart.
(9: -).
929. Nordbäck, Fiskevård och fiskeaf-
vel med 60 litografier 1884.
(10: 25).
930. Finlands minnesvärda män. Sam-
ling af lefnadsteckningar. I—III.
Komplett. 1837. Sällsynt.
931. Grönholm, Fornnordiska minnen.
1833.
932. Limborg, Handbok i fiske- och
fiskodling. 1884. (3: —).
933. Hjelt, Patalogisk- anatomiska in-
stitutionen. 1871—1883.
934. Almen, Älten Bernadotte. med 160
illustrationer 1892. (12:—).
935. Stoll, Fornromerska bilder. IHustr.
1882. Inb. (7: 50).
936. Siitinelo ja avioliitto 9 kuvalla.
937. Langlet, Ett eget hem. 1890.
938. Orstedt, Anden i .naturen. 1890.
939. Langlet, Fn bok för unga flickor.
1892.
940. v. Helleivald, Jorden och dess folk.
Med en massa illustrationer, kar-
tor & tabeller. I—HI. I eleganta
praktband. Nytt ex. (48: —).
941. Palmblad, Palestina. 1840. (8:50)-
942. Hildebrand, Lifvet på Island. 1880.
943. Zola Em., Vårbrodd (La Germi-
nal). Roman i 2 delar. 1884.(6:75).
944. Glasenapp, Gesetzbuch der Orimi-
nal- und Correcctionsstrafen.
945. Statens historiska museum.
946. Oskar Fredrik (Kung Oscar H).
Samlade skrifter. I—l. I eleganta
klotband. (13: 50).
947. Brasch, Die Philosophie der Ge-
genwart 1891. (13:50).
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